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Les Bulgares et les Allemands franchissenf le Danube en trois points
L a Situation
ut . . , Genève, lundi aoir.
Coup d’œil général.
,ï l  y a plusieurs mois que le fameux plan 
d’HiTidenbiirg a été publié. Il se résumait 
en cc« directives données aux armées ccn- 
ttÆlês :;4 Tenir "sur le front occidental grâce 
5 un matériel renforcé ; attaquer sur le 
farmt - oriental pour supprimor la menace 
rpùmaiiip.» Cela revenait à  recommencer 
la .tn^tique du coup de bélier qui a réussi 
eti'-f-essiveraent en mai e t juin 1915 en Ga- 
lîeie, en juillet e t août en Pologne, en oc­
tobre-novembre en Serbie, ailleurs encore, 
Ainsi prévenus, les Alliés auraient dû venir 
efficacement' au secours de leur nouvelle 
auxiliaire, la Roumanie, manifestement 
trop faible pour tenir un front aussi énorme 
qw- eéliü qui va de l'extrême nord do la 
Moldavie, en suivant la crête des montagnes 
jusqu'au Danube et en suivant le cours do 
ce ' fleuve jusqu’à la mer Noire :. environ 
800 kilomètres de montagnes e t 700 de fleuve, 
largement- le double du front que gardent 
les Belges, Anglais e t Fiançais, de la mer 
du Nord au Juta bernois. La déclaration 
fie guerre de la Roumanie est de la fin d’août, 
il 'y  a trois mois. lia Russie, seüle placée de 
façon à pouvoir encourir les Roumains, 
n’est pas restée inactive, mais c’est un pays 
lent à se mettre en mouvement.
-Le Rasse, suivant le proverbe, attend que 
la fondre ait mis le feu 4 la maison pour 
faire le signe de croix. L’état-major russe a 
envoyé des renforts aux Roumains dans les 
montagnes de Moldavie et dans le3 passes 
descendant ..de Transylvanie sur la Grande 
Valachie, mais le danger était ailleurs. Les 
troupes Falkenhayn, avec les renforts 
rë<}"!*, depuis le début de la campagne 
comptent au total .vingt-sept divisions, ce qui 
doit, représenter, près de 350.000 hommes, 
nidés ..d'une puissante artillerie lourde. Au­
jourd’hui les .troupes austro-allemandes ont 
frauçi)i,f'i’Alouta dans sa partie inférieure 
tandis., que .çl’autres troupes franchissent le 
Donube-Jl S^m-SeVérip, à  Samowit et a' 
Bmuiçtia , et menacent Rosiori (Ro.sü di 
Ù j^pentaine de kilomètres seulement 
lâparént Bùoàrest des troupes enneniies 
et, ?ai>f événement, c’est l’affairede qiielques 
jours. L^s tùlietiiis allemands insistent sur 
les provisions tje 'benzine , de pétrole, sur 
les résorves de Céréales Qu’elles ont trouvées 
et. ne cachent pas léur joie de ce ravitaille­
ment économique. .
"Oe. n’e s t : vraiment pas ce que cherchait 
('Entente lorsque sa,,diplomatie décida la 
Roumanie à  marcher"4 ses côtés. '
. Une nouvelje déclaration de guerre vient 
ITêtrçJancée mais .c’est à pëine si on peut 
rajouter à  la lis te’ officielle des cartels 
la«c£s .depuis 1«),' 28 juillet 1914. H s’agit 
ép > R et une .déclaration de guerre en­
voyée par un gouvernement' qui existe 
de fait mais n’est pas encore reconnu de 
façon officielle, le gouvernement de la 
Défense nationale de Salonique. M. Ve- 
nizelos, craignant que ses troupeB qui 
Coopèrent déjà à. la lutte, en Macédoine 
ne puissent être considérées comme des 
trancs-tireurs que l’on fusille sans rémis­
sion, quand on les prend, a déclaré la guerre 
$  l'Allemagne et à  la Bulgarie.
' On sait que le» puissances de l’Entente 
ont reconnu l’esistence de fait da gouver­
nement de Salonique et établi une zone 
■m tr» entre les deux Grèce ; des diffi­
cultés sont survenues entre les puissances 
et l’ancienne Grèce pour le retrait du ma­
tériel de guerre situé dans cette zone neu­
tre , Les rapports sont tendus, mais on 
ae  sait encore au juste à quoi s’en tenir sur 
fv ltim atum  de l’amiral Dartige-du-Four- 
ae t au cabinet Lambroa.
Les Bulgares, qui détiennent les deux 
tien  de là Serbie, ont quelquefois des sur­
prises désagréables. Us se sont aperçus
S.’à  plusieurs reprises lefbillet serbe avait us les pays occupés une valeur supé­
rieure au  bitte* bulgare. Cette concurrence 
inattendue d ’un moyen d’échange censé­
ment abattu  ne pouvait être tolérée par 
Sofia qui a  fris  la résolution suivante :
« D’ordre &  ministre des finances, la 
Banque nationale a ordonné à  ses succur­
sales e t à ses agences de changer les dinars 
(francs serbes) oontre de la monnaie bulgare 
en comptant le dinar à 50 centimes. Le» bil­
let» de banque »erbe* n’ont aucune valeur et 
peuvent êtro exportés. On a ordonné aux 
autorités administratives e t autres de ne 
pas permettre l’exportation des pièces ser­
bes en argent. Les contrebandiers d’argent 
serbe seront déférés aux tribunaux militai­
res. Après le 31 décembre de l’année cou­
rante. toute personne qu’on trouverait por­
teur de monnaie serbe en argent sera tra ­
duite devant les tribunaux comme contre­
bandier e t receleur. »
On voit les conséquences terribles de cette 
mesure : le billet serbe ne peut plus circu­
ler. Les paysans qui n’ont que de la monnaie 
aerbe perdent du coup la moitié de leur 
avoir, tandis que l’E ta t bulgare se procure 
de l’argent à bon marché. C’est le pillage 
Organisé sous les apparences de la légalité.
De la mer du Nord aux Vosges.
Peu de chose de ce front.
Les Anglais ne cachent pas qu’ils ont em­
prunté aux Allemands un de leur mode d’at- 
tf.que : « Nous avons effectué aveo succès 
Une émission de gaz au sud d’Arras. »
Us annoncent aussi quelque aotivité au 
*ud de l’Anorc. Leurs avions sont allés jeter 
1000 kilos d’explosifs sur les hauts fourneaux 
de Dillingen dans la vallée de la Saar, au 
pord de Saarlouis.
Sur le front français, on mentionne une 
attaque à Maisons de Champagne (région do 
flShnre), la violenoe de l’artillerie dans la 
région du fort de Vaux e t une tentative fran­
çaise repoussée près de Saint-Mihiol.
Mentionnons, pour être complet, la ton- 
tative de quelques vaisseaux allemands 
qui se sont aventurés jusqu’à l’embou­
chure de la Tamise, ont envoyé quelques 
obus sur Ramsgate e t se sont retirés sans 
avoir oombattu.
Fronts orientaux.
Les communiqués mentionnant quelques 
combats vers Smorgon e t Molodetchno 
(sud de la région des lacs), ainsi que sur 
divers points jusqu’à la Moldavie.
- B Austro-Allemands luttent sur le 
front transylvain-moldavo vers Gyœrgyœ 
e t sur tout le  front, jusqu’au sud de Prédéal, 
sans grand succès. Ils ont pris de l’avance 
p a r  contre, à l’ouest de CampolunK, ap­
prochant de Curstea de Arges (nord de 
Peteeoi), dans la vallée de l’Alouta, oti ils 
ont pris Calimanesci ot R im nik -V aloea  
da ris le nord. Les Roumains tiennent l’A­
. (outa moyenne vers Dragaaani et Slatina, 
tnais ils n’ont pu empêcher les AuBÛo-Alle- 
■ manäs de franchir l’Alouta inférieure et 
0e marcher sur Rosiori (Rosü di Vedc) 
e t  . sur Alexandria, qui sont à  moins de 
cent kilomètres de Bucarest.
Le« troupes roumaines d ’Orsova et Tum- 
üeverin, séparées do leur base, lu ttent en- 
flore dans les montagnes au nord de Tum- 
Èeverin, où leurs ennemis »iifc gusaô le,
Danube. Le fleuve a aussi été franchi 
à  Samowit sur ïzlazu, vers le confluent de 
l’Alouta, e t plus à l’est, vers Zimnicea, 
qui a été pris.
Dans la Dobroudja, l ’avance russo-rou­
maine se confirme, maïs elle n ’est que se­
condaire.
En Macédoine, l’avance des Italiens 
persiste à l’extrême gauche. Les Serbes, 
violemment attaqués vers la Cerna, dans la 
région de Granichta, ont maintenu leurs 
positions. .
Front austro-italien.
Rien d ’important sur ce front ; esoar- 
mouehes dans le Tonale, dans le Sugana 
e t ailleurs. Calme relatif sur le Carso.
E. K.
F R O N T  O C C ID E N T A L
Goniiniiniriiiés officiels français
26 novembre
Paris, 27. — Communiqué du 26 :
A l’est de la Maison de Champagne, un 
coup de main allemand contre un petit poste 
a été aisément repoussé.
Communiqué de 23 heures :
Sur le front de la Somme, assez grande 
activité des deux artilleries sur le front 
Ablaincourt-Pressoire.
En Champagne, une attaque ennemie 
lancée vers seize heures, sur un saillant de 
notre ligne, a été repoussée par nos tirs de 
barrage et nos feux de mitrailleuses.
Communiqués officiels britanniques
Londres, 27. — Communiqué du 26, 
à 10 h. 5 :
Un détachement ennemi qui tentait de 
s’avancer, au cours de la nuit, à  l’est de 
Beaiimont-Hamel, a été rejeté. Nous avons 
effectué avec succès une émission de gaz 
au sud d’Ârras. Nous avons repoussé un 
coup de main ennemi dans le même secteur. 
Communiqué de 21 h. 25 :
L’artillerie ennemie a montré, aujour­
d’hui, une certaine activité sur notre front 
Courcelefte-Béaucoùrt-Hébuterne et vers La 
Bàssée. Nous avons bombardé Puisieux 
et les tranchées allemandes au sud-est 
d’Arràs. Notre artillerie a  provoqué une 
explosion à  l’est de Serre.
Communiqués officiels allemands
Berlin, 27. — Communiqué du 26 :
Front occidental : Growpe. du Kronprinz 
Rupprecht : Brouillard et pluie. Aucune 
grande action de combat. Des- entreprises de 
patrouilles crânement exécutées ait N .-E . 
d'Arras, par' des grenadiers et des fusiliers 
meclclèinbourgeois et par u n  régiment d ’in fan­
terie de Brème, ont rapporté^ des tranchées 
anglaises, vingt-six prisonniers. A u  nord­
est de BeaUmont, des détachements du régi­
ment d'infanterie badois No  185, ont ramené 
‘de,la, position ennemie quatre officier» et 167 
soldats anglais ainsi qu'une mitrailleuse.
Groupe du Kronprinz allemand: Près du 
bois (TApremont, à l’est de Saint-Mihiel, de 
V infanterie française a attaqué, après une forte 
préparation <Tartillerie; elle a été repoussée.
Front oriental : Front du prince Liopold de 
Bavière : Près de la côte de la Baltique, au nord 
de Smorgon, ainsi que sur le front du Séreth 
et de la Ckara, le feu de F artillerie ennemie 
»'est accru. De» détachement» russes qui s'é­
taient avancés tout prit de la mer, dan» la ré­
gion de Kraschin, et près d’Ozierlei, dans la 
région du haut Styr, ont été rejeté».
Communiqué du 26 au soir :
A  part une. poussée des Français ce malin 
au sud-est de Bouchavesnes, poussée qui a 
échoué, rien d'important dan» la région de la 
Somme,
Au Reichstag
Les socialistes protestent & propos 
du «service auxiliaire»
Berlin, 26. — A l’ouverture de la séance du 
Reichstag, le président fait l’éloge funèbre 
de François-Joseph.
Après la fixation de l’ordre du jour, le 
président propose do commencer mercredi 
la discussion en première lecture de la loi 
sur le service auxiliaire.
M. Grœber, député du centre, propose de 
fixer également dans l’ordre du jour la dis­
cussion en seconde lcoture. '
M. Ledebour, de l’Union sooialiste du 
travail, combat cette proposition car il y 
voit une tentative d ’éviter une disoussion 
sur le principe du projet de loi qui enlève 
aux travailleurs de l’empire la libre disposi­
tion de leurs forces de travail e t les livre à 
l’esclavage e t aux exploiteurs. ( Violentes 
protestations).
M. Bass ermann, national-libéral, proteste 
oontre les assertions de M. Ledebour. C’est 
un devoir patriotique de liquider la disous­
sion du projet le^>lns rapidement possible. 
L’importance de ce projet de loi est prouvée 
par les discussions qui ont eu lieu à la com­
mission.
M. Grœber, du centre : Je h’en ai nullement 
l’intention do vouloir écourter la discussion 
en première leoture.
M. Payer, du parti progressiste : La pro­
position tend seulement à  rendre possible la 
disoussion en deuxième lecture mercredi.
M. Scheidemann, sooialiste : Le fait d’ins­
crire les doux discussions à  l’ordre du jour 
donne l’impression que l’on veut préoipiteï 
les éohanges de vue.
M. Westarp, conservateur : M. Ledebour 
doit prendre alors la responsabilité de retar­
der le vote du projet qui tend uniquement 
à amener plus rapidement la viotoire.(4pp-o- 
bation»), '
M. Gamp, de la fraction allemande: Il 
no faut pas chercher à s’entendre aveo l’U­
nion sooialiste du travail.
La proposition d’une disoussion avec l’a­
mendement Grœber a été adoptée contre les 
voix des deux partis socialistes.
L’Allemagne 
continue son bluff d’intimidation 
vis-à-vis de la Norvège
Paris, 27. — Le M atin  annonce que l’Alle­
magne a remis sa réponse à la Norvège, qui, 
d’après des personnages officieux allemands, 
serait une fin de non recevoir. L’Allemagne 
maintiendrait toutes ses exigences concer­
nant les sous-marins et exigerait, en oiitre, 
la libre importation des poissons.
F R O N T  J P T A L
CoiiiiiiiiiikjiiB officiel autrichien
Vienne, 27. — Communiqué du 26 •
Front oriental : Groupe d'armées' von 
Mackensen : L ’armée du Danube a atteint
traversée dont la difficulté a  été augmentée 
particulièrement par l'élévation des eaux du 
Danube, la flottille impériale et royale du 
Danube, sous le commandement du capitaine 
de vaisseau Luksch et des détachements austro- 
hongrois de pionniers du général Gaugl, a 
pris une part considérable. Près d’Umlulet, au 
nord de Sidovo, nos aviateurs ont abattu un  
appareil Farman ennemi.
Front du prince Leopold de Bavière : Des 
détachements russes qui se sont avancés par 
Oziêrki sur le S tyr supérieur ont été repoussés 
par notre feu.
: Front italien : Sur le haut plateau du Carso, 
le combat d'artillerie a été par moments un peu 
plus vif. Dans la région frontière de Carinthie, 
l'artillerie a lancé des bombes sur les.établisse­
ments ferroviaires et les baraquements de 
Tolmezzo.
Froiit sud-oriental : Situation inchangée.
Communiqué officiel russe
Pétrograde, 27. — Communiqué du 26 :
Front occidental : A la gare de Prudy, 
au nord-ouest de Molodetchno, nous avons 
abattu par le feu de nos mitrailleuses un 
aéroplane allemand. Nous avons fait p ri­
sonniers un officier et un soldat aviateurs. 
Sur le Stochod, près du village de Voul- 
kaporska. un aéroplane ennemi que nous 
avons abattu est tombé près du village 
de Pojarka, au nord de Rojistche. L’appa­
reil a eu les ailes brûlées. Nous avons fait 
prisonniers les aviateurs. A l’ouest de Novo- 
Olersinetz. l’ennemi a bombardé inten­
sément nos positions. Des avions ennemis 
ont survolé nos positions. L’un d’eux, 
attaqué p a r , notre aviateur, capitaine Vaf- 
talowskÿ, après un combat qui a duré trente 
minutes, a abattu et a atterri dans la ré­
gion de la gare de Roudniapotchaef. L’appareil 
est indemne. Nous y avons pris deux mi­
trailleuses, ainsi que l’aviateur et l’ob­
servateur. Au sud-ouest du chemin de 
fer Ezerna-Solotchoff, dans la région du 
village d’Augustovka, nos éclaireurs ont 
effectué plusieurs recherches réussies ' et 
ont passé à  la baïonnette et ont fait pri­
sonnier le reste du poste de campagne en­
nemi. Dans la région au nord-est de Kir- 
libaba, l’ennemi a bombardé violemment 
par son feu d’artillerie, nos positions. ,
Caucase : Rien d’important.
: Dans les Balkans - 
Les communiqués officiels
Paris, 27. — Communiqué du 26 ; :
Dans les régions à l’est et au nord de Mo- 
nastir, lutte violente d’artillerie;'aucune ae- 
tion d’infanterie à la suite du mauvais temps. 
A notre aile gauche, les Italiens ont réalisé 
de nouveaux progrès vers Timova (N.-O. de 
Mdtiastir). Les avions anglais ont bombardé 
les campements ennemis dans la région de 
Nechori.
Bucarest, 27. — Communiqué du 26 :
, Front N.-N.-O. : A la frontière ouest de la 
Moldavie, l’ennemi a attaqué dans la région 
de l’Oituz, mais il a  été repoussé. Dans la 
vallée de Buzeu, aucun changement. A Bra- 
tocea, Predelus, bombardement d’artillerie 
et petites actions de l’infanterie. Dans la 
région de Oragoslav, l’ennemi a attaqué apris 
une préparation d’artillerie; H a été repoussé.
Front ouest : Une attaque ennemie di­
rigé» vers Curtes a été repoussée. Nos trou­
pes occupant la rive gauche de l’Alouta, 
jusqu’au sud de Slaeina, ont été fortement 
bombardées. P lut au sud, nos troupes ont 
lutté avec succès contre une colonne enne­
mie se dirigeant vers Rosiori. Les troupes 
ennemies qui passaient le Danube à Zim­
nicea se sont avancées jusqu’au sud de 
la gare de Boimul.
Front sud : Feux d’infanterie tout le long 
du Danube. En Dobroudja, notre artillerie 
lombarde les positions ennemies.
Pétrograde, 27. — Communiqué du 26 :
Front de Transylvanie : L’ennemi a atta­
qué énergiquement dans la vallée de la ri­
vière Oltu et a refoulé quelque peu les troupes 
roumaines vers le sud, de Kalimanesti à 
Moldanesti. L’ennemi a également pris 
l’offensive depuis la région de Craiova et 
a  forcé les Roumains à  se replier au delà 
de l’Alouta. Près de Zimnitza, les troupes 
allemandes ont passé sur la rive gauche du 
Danube. 
Front du Danube : En Dobroudja, nous 
avons arrêté, par notre feu, les tentatives 
de l’adversaire d’attaquer nos avant-gardes.
Berlin, 27. —: Communiqué du 26 :
Front de Varchiduc Joseph : Près de Batca 
Neagra, dans la montagne de Gyoergyoe, 
de» compagnies russe» ont attaqué de nouveau 
nos positions sans aucun succès. Dans la val­
lée de V A lt, nous avons pria Itamnicu- Valcea. 
Sur les hauteurs au nord de Curtea de Arge», 
les Roumain» opposent encore une résistance 
opiniâtre. Sur le terrain à l'est de V A lt infé­
rieur, de la cavalerie allemande, commandée 
par le lieutenant-général comte von Schmettow, 
a culbuté une division de cavalerie roumaine 
qui s’est prêtée au combat, et avance victorieu­
sement. Les roules conduisant vers l'est sont 
couvertes de colonne» du train en fuite, dont, le 
chemin est marqué par des localités incendiées. 
N ous sommes entrés en contact avec les forces 
qui ont franchi le Danube.
Groupe Mackensen : Une poussée de ti­
railleurs ennemis, soutenus par le feu, parlant 
de la mer, exécutée le long du littoral contre 
l’aile droite de Fam ée de la Dobroudja, a 
échoué.
Le passage du Danube par Varmée des­
tinée aux opération» ‘ultérieures dans la 
Roumanie occidentale, a été exécuté se­
lon nos plans, sou» le» yeux du général 
feld-maréchal von Mackensen. N ous som-' 
me» arrivés devant Alexandria. A u  pas- 
»âge du fleuve, fortement grossi par suite 
du dégel, exécuté par no» troupes combat­
tante», ont coopéré d'une façon brillante, 
à côté de nos brave» pionniers, aussi des 
parties du corps impérial de canots à  mo­
teur» de la flottille impériale et royale sous 
le commandement du capitaine de vaisseau 
Lucich et des détachements des pionnier» 
austro-hongrois du major-général Gaugl.
Front macédonien i Aucun événement 
particulier.
Communiqué du 26 au soir :
E n Valachie, progrès selon nos plans
E n  Dobroudja et sur le front de Macé­
doine, des combats qui nous ont été favo­
rables, ont eu lieu.
Sofia, 27. — Communiqué du 25 :
Front de Macédoine : Nous avons repoussé 
une attaque d 'un bataillon italien contre le 
village de Trnova, au nord-ouest de Monastir. 
Les Italiens ont laissé devant nos positions 
une grande quantité d’objets m ilitaires...L'al­
légation du communiqué français du  23 no­
vembre disant que les Français auraient pris 
le village de Doromirlzi est fausse. Les Fran­
çais ne sont jam ais entrés dans ce village que 
nous tenons fermement. Des détachements 
ennemis, avançant dans les environs de- Gril­
la région Alexandrie, A Sur U **
Front roumain : E n  Dobroudja, l'ennemi 
a amené devant nos positions des forces plus 
grandes que jusqu'ici. Toutes ses tentatives 
de passer à l’attaque ont échoué sous le feu  
de notre artillerie. I l  ressort d’un ordre trouvé 
sur un prisonnier russe que Vennemi avait eu 
l'intention d'entreprendre une attaque géné­
rale qui cependant, a dégénéré en attaques 
partielles. A  l'aile droite près de Beriseh- 
Tenassi, après une contre-attaque réussie, 
nous avons capturé un capitaine.'et cinquante 
soldats. Sur ce point, nous avons compté 
trois cents cadavres ennemis. Sur le Danube, 
jeux d’artillerie et d'infanterie.
Communiqué du 26 :
Front macédonien : -Un bataillon italien 
a tenté d'attaquer, près de Tarnova, mais il 
a été repoussé par notre feu.
Après une préparation d’artillerie, l'ad­
versaire a fa it une tentative d'attaque contre 
la hauteur 1050, à l'est du village de Paraloioa, 
mais sans succès..
Sur le reste dur front, feu d’artillerie assez 
vif par endroits.
Front roumain : E n Dobroudja, jeu d'ar­
tillerie et engagements de patrouilles. L'enne­
m i . s'est retranché devant, nos positions. 
Nos unités, en coopération avec, les troupes 
allemandes, ont franchi les premières le 
Danube près de Sistovo et, après un combat, 
ont pris la ville de Zimnicea, -oft, nous avons 
trouvé une grande quantité de céréales.
Près de Samovit, des unités allemandes 
ont passé le-Danube et occupé ïzlazu et Ra- 
kowitza. Près de Turn-Severin, une partie 
de nos troupes gardant la rive droite du Da­
nube ont passé le fleuve et coopéré à la prise 
de la ville. Notre artillerie de la rive droite 
a dispersé des colonnes ennemies autour 
de Turn-Severin. . , . 
yienne, 27. — Communiqué du 26 :
Front de l'archiduc Joseph : De la cavalerie 
allemande sous la direction dit lieutenant- 
général Schmettoio a rejeté à l’est de V A lt infé­
rieur une division roumaine de cavalerie. 
Rimnik-Valvea, dans la vallée de VAlt, a été 
pris. P lus à  l’est oit,, l’ennemi oppose encore 
une résistance tenace, nos troupes s'appro­
chent de KurUi d 'Arges. Une nouvelle attaque 
de compagnies russes 'dans la région au sud- 
ouest de Baka» est restée de nouveau »ans 
»uccès. ,.. ", . " ' .
1 Ce qu’on snvait 
qu’ils cherchaient en Roumanie
Berlin, 27. — Le correspondant . du Lokal 
Anzeiger mande .à son journal en date du 23 : 
« J ’apprends que leâ .grandes èspérances 
fondées sur la priée àé 'Craïovii 'ont été dé­
passées, Nous' avons capturé1 de grandes 
provisions d ’Jùiile, de pétrole, de oaoutohouc 
e t  tfe.ljenziné qui çeront lös bienvenues dans 
notre armée.» (W ptff)’' ; ***-• •' . * '. • ^  y« > '■* . : . . f  . • j
Les avions anglais de renfort 
. ; ; atteignent 
Btâarest paf la voté des airs
Londres, 27.. Après, m  long Voyage 
aérien, les' pilotqji 'et ' aéroplanes britanni­
ques ' s o n t. arrivés à Bucarest, où ils re­
joignirent les 'ridons britanniques déjà 
en'Roum anie.-Lès aviateurs viennent ren­
forcer les forces i  aériennes franco-britan­
niques opérant javec l’armée roumaine.
Le gouvernement vinizillste 
déclare la guerre 
à la Bulgarie et d l'Allemagne
Milan, 261 — Le Corriere délia Sera ap­
prend d’Athènes que le gouvernement pro­
visoire de Salonique a déclaré la guerre 
è la Bulgarie et à  l’Allemagne. Cette nou­
velle a produit une grande impression. 
Les anti-vénizelistes s’en moquent; les 
vénizelistes y attachent une grande im­
portance. L* Corriere délia Sera dit que ces 
déclarations de guerre ont pour but d’éviter 
que les troupes mobilisées par M. Venl- 
vélos soient considérées comme des francs- 
tireurs, en cas d’un conflit éventuel.
L'Entente Intervient 
en faveur des vénlzéllstes
Athènes, 27. — M. Guillemin s’est rendu 
au ministère des affaires étrangères et a 
déclaré, tan t en son nom qu’en celui de 
Bes oollègues d’Angleterre et de Russie, 
que les gouvernements alliés ne pouvaient 
pas rester indifférents aux persécutions 
infligées aux vénizelistes détenus dans les 
prisons de l’E ta t et qu’ils entendaient 
que ces derniers jouissent de toutes les 
garanties que la loi accorde à tous les Hel­
lènes. Cette démarohe visait, croit-on, 
M. Lambarki, rédacteur-gérant du Patris, 
détenu pour, publication d’un document 
intéressant la reddition du fort Rupel.
Les expulsés d’Athènes
Sofia, 27. —  Les missions diplomatiques 
consulaires des empires centraux à  Athènes 
expulsées par l’amiral français en violation 
flagrante du droit international e t de la 
souveraineté grecque sont arrivées à Cavalla 
sur un bateau grec aux frais du gouverne­
ment grec qui leur témoigna tous les égards 
dus à leurs situation. Avant leur départ, les 
ministres reçurent la visite de nombreuses 
personnalités grecques notamment plusieurs 
anciens présidents du Conseil qui leur expri­
mèrent leurs profonds regrets e t leurs sym­
pathies inébranlables. A leur départ, iis 
furent salués par le ministre des affaires 
étrangères, le maréchal du palais e t un très 
grand nombre de Grecs civils e t militaires.
La reine Sophie leur a adressé un dernier 
salut du port du Piréo alors que les repré­
se n ta n t alliés étaient déjà embarqués sur 
le navire. (A . T . B.).
FRONT MERIDIONAL
L ’aide de la Confédération 
aux nécessiteux
Le département militaire fédéral adresse 
aux gouvernements cantonaux le plan d une 
action dè seoours pour le ravitaillement à 
prix réduit des couches les moins fortunées 
de la population.
Les mesures prises jusqu’ici se révèlent 
insuffisantes, étant donné l’énorme, hausse 
des prix des denrées alimentaires et malgré 
les sacrifices consentis par les cantons, les 
communes et le public.
On emploierait, pour atteindre le but que 
se propose le département militaire une par­
tie des excédents de recettes des divers mo­
nopoles sur les denrées alimentaires.
D'après le plan du département militaire 
la Confédération remettrait aux commis­
sions cantonales de seepurs les donrées sui­
vantes à prix réduite.
Les rations suivantes sont prévues pour 
les adultes et enfants de quatre ans, par 
jour :
Pain : 250 grammes. Par mois ; riz : 750 
grammes ; semoule de maïs : 750 grammes ; 
flocons d’avoine : 500 grammes ; sucre : un 
kilo.
. Ces denrées seraient fournies par la Confé­
dération avec une réduction de 10 %  et 
pour 400.000 secourus, soit le 10 %  d.e la 
population. Il s’agirait d ’une dépense to ­
tale de 190.000 francs par mois.
D’après le plan du département militaire, 
les prix de vente de ces denrées seraient les 
suivantes :
Pain : 44 centimes ; semoule de maïs : 38 
centimes ; flocons d ’avoine : 72 centimes ; 
sucre : 74 centimes. *
Les commissions cantonales de secours 
seraient chargées de faire le contrôle de ceux 
qui ont droit à réclamer ces prix réduits.
DERNIERES
C o m n i i i i i i p  of f i c i e l  i t a l i en
Rome, 27. — Bulletin de guerre No 551, 
du 20 novembre, à  16 h. :
Tout le long du front, plus grande acti­
vité des deux artilleries. La nôtre a détruit 
des défenses ennemies dans la zone du To­
nale (val Camonica), a troublé les mouve­
ments ennemis habituels dans les vallées 
de l’Adige et de l’Astico et a contrebattu 
avec efficacité les tirs de l’artillerie ennemie. 
Des avions ennemis ont tenté des incur­
sions sur plusieurs points du théâtre des 
opérations. Ils ont été repoussés par le tir 
des batteries anti-aériennes et une prompte 
intervention de nos aviateurs. Une esca­
drille adverse qui avait réussi à  lancer quel­
ques bombes sur Tolmezzo sans faire ni 
victime ni dommage a été assaillie et dis­
persée par nos avions. Au cours de la chasse, 
un aéroplane ennemi a été abattu. L’un des 
aviateurs est mort et l’autre a été fait pri­
sonnier. Un autre avion ennemi a été abattu 
dans un combat aérien près de Biglia, au 
sud-est de Gorizia. . . .
Les passages de grands blessés 
Italiens et autrichiens
D’après les Informations données par le 
comité de Lugano de la Croix-Rouge, les pre­
miers convois de grands blessés autrichiens 
e t italiens passeront à-Lugano le mercredi 29 
é t  le jeudi 30 novembre. Mercredi arriveront 
environ 300 Autrichiens e f ' jeudi. 364 Ita- 
Jkna,
L’hôte! de la Pierre-à-Voir 
détruit par le feu
"Sion, 27. — Le grand hôtel de la Pierre- 
à-Voir a été détruit cette nuit par un incendie. 
La situation isolée de l ’hôtel et le manque 
d’eau ont empêché de combattre IçÆnistre.
. Le feu a pris à une heure du matin. L’hôtel 
était inoccupé et .inhabité de sorte" que l’on 
croit à la malveillance. Tout a été détruit, 
.mobilier, e t bâtiment. L’hôtel comptait 
soixante à. quatre-vingt^ lits. Lès dégâts 
sont considérables, ..Dÿnançhe nàatin on 
voyait encore une forte fumée sur le lieu 
de l’incendie. .L’hôtel appartenait à M. J. 
Blanehoud, à Siop, et se trouvait à l’altitude 
de 1^55 mètres, à quinze minutes de descente 
du point culminant du çol dé Loi»' tjui relie 
Saxon à Sembrancher et'Bagnesî
— La Suisse aux obsèques de François- 
Joseph;" n *  - Q ■ ; u . .
M. Bourcart, ministre de Suisse & Vienne 
a été délégué aux obsèques de l’empereur 
François-Joseph, comme représentant spé­
cial de la Suisse en mission extraordinaire 
e t muni à  cet effet de lettres spéciales l’ac­
créditant auprès de Charles I , empereur 
d ’Autriche-Hongrie.
— Un don magnifique.
On mande cTÜater que le propriétaire 
actuel du ohâteau d ’Uster, M. Siegrist- 
Haüsler, a fait don de cette propriété à la 
commune d ’Uster.
— Pour venir au secours des nécessi­
teux.
La oolleote générale ordonnée par le 
Conseil d’E ta t bernois dans toutes les 
commîmes du canton pour venir au se­
cours des nécessiteux, par suite de la guerre, 
a produit dans la vûle de Berne, jusqu’au 
22 novembre, la somme de 94.000 francs. 
Les hites restent encore ouvertes aux sons 
oripteurs jusqu’au 2 décembre.
— Borne va atteindre les cent mille.
La population de la ville de Berne a 
enoore augmenté en nombre, pendant le 
mois d ’octobre, de 633 âmes ot a atteint 
à la fin de ce mois le chiffre de 99.027. 
Le nombre des étrangers descendus dans 
les hôtels a été en octobre de 14.324, contre 
12.954 l’année dernière e t 32.703 en 1914.
— Les salines de Bex aux Salines suisses.
Le Conseil d’E ta t vaudois soumet au 
Grand Conseil un projet accordant pour 
cinquante ans l’exploitation des salines 
do Bex à la société des salines suisses de 
Rheinfelden.
— Un officier allemand interné est rendu 
à l’Allemagne.
On annonce de Thoune que le premier­
lieutenant allemand Kœhler,après avoir deux 
fois tenté de s’enfuir de Coire où il était 
d ’abord interné, a été amené dimanche àTa 
frontière allemande pour y être remis en 
liberté, un officier aviateur italien ayant 
été récemment rendu à l’Italie par la Suisse_
— Chez [es typos.
Les délégués de l’Union suisse des typo­
graphes et de la Fédération des typographes 
de la Suisse romande, qui ont siégé à Soloure, 
ont approuvé sans discussion sur la base d ’un 
projet de statuts élaboré par les doux asso­
ciations la fusion des deux unions qui em­
brassent environ 4800 ouvriers imprimeurs.
Le comité central sera élargi afin do per­
mettre autant que possible à toutes les ré­
gions d’y être représentées.
L’assemblée a exprimé aux typographes 
en grève des sections romandes l’entière 
sympathio des ouvriers Suis«* «üayin iques 
e t tessinois.
L ’assemblée avait réuni quatre-vingt-un 
délégués.
— Un accident heureusement prévenu.
Dans la nuit de samedi à dimanche, la 
partie sud de l’ancienne fabrique de ciments 
de Seemuehle de la maison Borner ot Oie, 
ingénieurs, à W alenstatt, a été eomplite- 
ment enfoncées par un formidable glissement 
de terrain. Le bâtiment de l’ancienne fabri­
que ne forme plus qu’un tas de débris. De­
puis quelques aimées déjà les experts avaient 
prévu uno catastrophe et c est a  la suite de 
oot avertissement que 1 on enleva au cours 
dos dernières années toutes les machines, 
do sorte qu’il n ’y a aujourd’hui que des 
pertes d’immeubles à enregistrer.
— Le prix d’un tableau de Hodler.
Le tableau d’Hodler, Banquet de gym- 
nas'e», qui était la plus importante des 
œuvres mises en vente au salon Bollag, à 
Zurich, a atteint aux enchères le prix de 
31.000 fr. en chiffres ronds. L’acquéreur 
laissera le tableau à titre de dépôt au Kuns- 
thnus de Zurioh où il sera exposé,
— L'anarchie au Mexique.
El Paso, 27. — Selon des renseignements 
non officiels reçus par le général Bell, com­
mandant les troupes américaines à la fron­
tière mexicaine, le général Villa serait entré 
à Chihuahua, où il a repoussé les Carran- 
zistos vers la caserne. Les communications 
étant coupées, il est impossible de confir­
mer cette nouvelle, démentie par les carran- 
zUtes de Juarùjt Uïauflî)
Communiqué officiel français
27 novembre
Paris, 27. — Communiqué de 15 heures : 
Canonnade habituelle sur divers points 
du front de la Somme et dans le secteur 
Douaumont-Vaux- Nuit calme sur le reste 
du front.
Un groupe d’avions français a bombardé, 
dans la nuit du 26 au 27 novembre les ter­
rains d’aviation de Guizancourt et de Man- 
tigny. Les projectiles ont bien touché leur but.
Goniiiiiinïqué officiel britannique
Londres, 27. — Communiqué de 9 h. 50 : 
Rien à signaler sur l’ensemble du front 
en dehors de l’activité de l’artillerie, la nuit 
dernière, vers La Bassée. (Havas)
On découvre chez les jésuites 
espagnols une station clan« 
destine de télégraphie sans fil
On mande de Madrid au Petit Parisien : 
A la suite do la déoouverte d’une station 
clandestine do télégraphie sans fil au couvent 
dés Jésuites do Saint-Augustin, à Ponteve 
dra, les autorités espagnoles ont saisi les 
appareils. Une station existe également aux 
environs de Madrid dans un couvent de 
Jésuites où se réunissent les ambassadeurs 
d’Allemagne et d ’Autriche e t les germano­
philes espagnols.
Dans les Balkans 
Le communiqué français
Paris, 27. — Sur le front de la Tcherna, 
une contre-attaque bulgare, lancée sur les 
positions serbes dans la nuit du 26 au 27 
novembre, a été repoussée avec des pertes 
sanglantes pour l’ennemi. Au nord de Mo­
nastir, la lutte d’àrtillërie continue violente 
de part et d’autre. A notre aile gauche, 
les troupes italiennes continuent à progres­
ser dans la région montagneuse de Oihovo.
La poigne en Grèce
On mande d ’Athènes : A la suite du réta­
blissement des communications par chemin 
de fer entre Monastir et Salonique, le général 
Sarrail a  réitéré au gouvernement grec sa 
demande de lui livrér cinquante wagons 
pour le transport des approvisionnements 
e t des munitions, [Bavas)
Les renseignements de Grèce parvenus 
aux journaux de Borne disent qu’une crise 
ministérielle serait imminente, les ministres 
étan t en désaccord sur le sens de la réponse 
à fairo aux demandes de l’Entente.
Nouvelles rôvëlatlons 
sur les offres faites b l'Italie 
- avant son entrée en lice
(Service particulier de la Tribune do Genève) 
M. Grippo, ancien ministre d a  cabinet 
Salandra, a  prononcé dimanche, & Naples, 
un discours politique dans lequel il a fait 
ressortir : 1. la nécessité pour l’Italie d ’entrer 
en guerre afin de déjouer les manœuvres 
des puissances centrales; 2. la nécessité pour 
l’Italie de rester fermement unie, pour 
l’avenir, à  ses alliées d’aujourd’hui, notam­
ment à la France et à l’Angleterre. M. Grippo 
a révélé, sous une forme définitive, les offres 
qui furent faites par l’Allemagne et par 
l’Autriche avant l’entrée en guerre de cette 
dernière ,,
1. Cession de tou t le littoral de nationalité 
italienne. — 2. Cession de la rive occidentale 
de l’Isonzo aveo Graditsa. — 3. Autonomie 
municipale, université italienne et port 
franc concédé pour Trieste qui serait devenue 
une ville libre. — 4. Protection des intérêts 
nationaux des sujets italiens en Autriche- 
Hongric. — 5. Examen bienveillant des 
autres desiderata italiens, notamment en ce 
qui concerne Gorizia et les îles. —- 6. Enfin, 
reconnaissance do l’ocoujpation de Valona. 
L’Autriche promettait de se désintéresser 
de PAlbahiè. ■ - •
On sait que l’Autriche renvoyait à  une 
date indéfinie l’exécution de la proposition.
Guerre sous-marine 
Etats-Unis et marché financier
On mande de New-York : M. Lansing a 
déclaré qu’il avait l’impression que les ru ­
meurs propagées au sujet de la situation sé­
rieuse de la question sous-marine, l’ont été 
à dessein, dans le but d’influencer le marché 
financier et d ’impressionner les esprits.
— M. Théraulaz se retire de la vie publ iquo
M. Théraulaz décline, pour des raison! 
d'âge et de santé, une nouvelle cancüdaturi 
au Grand Conseil fribourgeois.
La Liberté écrit à ce sujet :
«.La détermination de M. ThéraulaB 
affligera grandement ses collègues du Grand 
Conseil, qui l’ont vu pendant tan t d ’années 
siéger parmi eux, au banc du gouvernement, 
d ’abord, puis dans les rangs de la députation, 
avec l’autorité d ’uno expérience profonde 
des affaires de l’E ta t. La présence de fil. 
Théraulaz était un rappel des meilleures 
traditions parlementaires fribourgeoisès. Èn 
so retirant do l’enceinte législative, l’ancien 
conseiller d ’E ta t Théraulaz rompt le demies 
lien qui l’attachait aux affaires publiques. 
Puisse-t-il jouir longtemps des douceurs de 
la retraite : otium cum dignitate.
— Les internés qui meurent.
On â inhumé à Sierre, avec les honneurs 
militaires rendus par un détachement de la 
garnison de St-Manricè, le soldat français 
Mattin, dtT 6mo régiment d ’infanterie, âgé 
de 28 ans, décédé à Montana.
— Le major Bircher serait mis en dis­
ponibilité.
Selon le Berner Tagblalt, qui déplore 
la choso (!) la iniso en disponibilité du trop 
fameux major Bircher serait chose décidée,
— Jules Burnier-Pittet.
A Bière, vient de mourir à l’âge de 70 ans, 
après uno longue maladie, M. Jules Burnier- 
P ittet, ancien député, ancien voyer, ancien 
intendant des casernes à Bièro.
— Le lait à  la montagne. .
A Château-d'Œx, lo prix du lait a été porU . 
de 25 à 30 centimes le litre, depuis le 26 no. 
vombre.
N O U V E L L E S  D I V E R S E S
— « Les Innocentes Victimes ».
Vu son réel succès, l’exposition du ma­
gnifique tableau do Georegs Jqanniot, les 
Innocente» Victime», rue du Marché, 13, 
sera prolongée de quelques jours. Le nombre 
des visiteurs ne fait qu’augmenter. 1 
' Les personnes qui n’ont pas encore eu le 
temps- d ’aller l’admirer profiteront, dé .cette " 
prolongation. . .
— Le logement ouvrier. . . .... i
Ce "sujet actuel sera traité sous.les auspices 
de' la Société chrétienne d ’économie sociale, 
mercredi soir, salle Centrale, place de la 
Madeleine, en conférence publique et gra­
tuite. Prendront la parole : MM. H. Cuenocï, 
ingénieur; F. Reverdin, ingénieur, directeur 
de l’Agencé .pour l’hygiène des habitations, 
e t H. Baudin, architecte. Üne discussion 
suivra. Cordiale invitation à  tous ceux 
que cette question intéresse. ' '  .
AVIS MORTUAIRES
Lès annonces mortuaires sont 
reçues jusqu’à minuit.
M. e t Mme F ran ço is  Roux e t leu rs  flls 
Je an  e t M arcel, M. è t  Mme Em ile C ollet 
e t  le u rs  en fan ts E lisabe th  e t G eorges, 
à  Genève, a in si que les fam illes alliées 
fo n t p a r t  à  le u rs  am is e t connaissances 
de  la p e rte  dou lo u reu se  q o ’iis  v iennen t 
d ’ép ro u v e r en la p e rso n n e  de
Madame veuve Annette JACQUIER
le u r  ch è re  m ère , belle-m ère, g ran d ’- 
m ère , décédée le 26 c o u ra n t, dans M  
71me année.
Il ne se ra  pas ren d n  d ’h o n n eu r. 
C et av is t ie n t lieu  de le ttre  d e  faire 
p a r t . A125S
D om icile m o rtu a ire , ru e  de Lyon, 23
CONTRE LES D ÉPORTATIONS
Le Conseil fédéral a protesté
Berne, 27. — Le Conseil fédéral a chargé 
la semaine dernière le ministre de Suisse 
à Berlin d’attirer l’attention du chancelier 
allemand sur l’impression défavorable que 
les transports en masse d’ouvriers belges 
en Allemagne ont produit sur l’opinion 
publique suisse.
Officier suisse menacé de la peine de mort 
pour espionnage en Italie (?)
La Tagm cht apprend qu’un procès d ’es­
pionnage se déroulera, le 2 décembre, devant 
le Conseil de guerre de Turin, procès dans 
lequel est impliqué un officier suisse, arrêté 
on Italie. Les autorités chargées de l’en­
quête prétendent qu’il ressort de celle-oi, 
avec toute évidonco, que cet officier se li­
vrait à l’espionnago par ordre de l’état- 
major suisse (?) Lo conseil de gucrre lo 
condamnera sans doute à être fusille. 
Son avocat, apparenté à uno personnalité 
tessinoise, s’est déjà mis en rapport avec 
les autorités suisses, par 1 intermédiaire 
de la légation de Rome.
— Les socialistes lutteront à  Neuchâtel.
Revenant sur leur décision antérieure,- les 
délégués du parti sooialiste neuchâtelois, 
rôurus dimanche à Corcelles, ont définitive­
ment décidé do présenter deux candidats 
pour les élections au’ Conseil d’E ta t : MM. 
PaulGraber, conseiller national, et Jean 
Wenger, instituteur à Neuchâtel. Les deux 
autres partis maintiennent leur décision de 
reporter lés cinq conseillera sortant de 
ch arg e . *
Mme C. C harrey , M. H e n n  C harrey  
e t ses en fan ts Jean , M arcelle e t Ga- 
b rie lle , M. Jean  P asq u e t e t fam ille, i  
Buenos-Ayres, M. F e rd in an d  Pasquel 
e t fam ille, Mme Vve J. P asque t e t fa­
m ille, M. Jacques P asquet e t fam ille, 
les fam illes G astellan, P asquet, Long, 
G uillard , Bellay o n t le ch ag rin  de faire
p a r t  du  décès de ______
M o n s l e n r  Jfcan*JV l. C H A R R E Y  
le u r  ch e r époux, p è re ,g ran d -p ère , beau- 
p ère , beau-frère, cousin  e t p a re n t d é­
cédé dans sa 80me année.
Selon le d é s ir  du défun t, il ne se ra  
pas ren d u  d ’ho n n eu r. 24138
M. et Mme Fritz Millier et leurs familles, 
à Saint-Gall; Mme Vve Baeninger et sa 
famille, à Appenzell; M. et Mme C. Stritt« 
mattor et leurs enfants; Mme Vve Büchi- 
Gerber, M. et Mme André Müller et leurs 
enfants, à Genève; les familles Wenger, à 
Berne e t Thoune, font part à leurs amis et 
connaissances du décès de
Madame Veuve Anna HOFER 
Née Müller 
leur chèro sœur, belle-sœur, tante et grand­
tante, décédée après uno courte maladie, 
dans sa 82me année. '
Pas d’honneur. ,
Les amis ot connaissances de 
Mademoiselle Juliette FOSSET
sont informés de son décès, survenu I« 25 
novembre, à l’&go do 22 ans
II no sera pas rendu d’honneur.
Cet avis tient lieu do lettre de faire-part.
Paris, le 25 mai 1916, rue Duphot, 12.
A1180
La société do secours mutuels La Con• 
cordia a le rogret de faire part à MM. les 
sociétaires du décès de leur eher collègu* 
Monsieur G -Phllippe ZOLLER 
Serrurier t
D ne sera pas rendu d ’honneur.
21\,i0 Le c o m ité ^
MM. - los n\embres de la Société Fédérait 
de tecour» mutuel* sont informés du décè» 
de
Monsieur Adolphe AMBS
lour regretté collèguo e t ami.
Il ne sera pas rendu d ’Wnneur.
HT7745 Lo président : J . J unod._
R E M E R C I E M E N T S
mm. Heli Girard et Rey remercient toutea 
les personnes qui leur ont témoigné leul 
sympathio dans leur grand deuil. 24139
Le KEFOL est un antimigraino idéal.
POMPES FUNÈBRES
E . B O N N E T  & C le
A ncienne M aison Q. E ra th  
2 ÈLÉPHONB (permanent) No 2 3  
8 0 .  ru e  du R hône, GENEVE
E n te rrem e n ts  de .to u tes  classes. 
D ém arches e t form alités g ra tu ites.
Service officiel des Pom pes funè­
b re s  de la Ville de C arouge et de la 
C om m une de Chêne^B ougeries.
; • i
